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INTISARI
Hubungan antara Berat Badan bayi Lahir dengan Derajat Laserasi
Perineum di Puskesmas Mergangsan Tahun 20091
Nini Afriani2 Jumiyati3 Sri Susanti Puji Rahayu4
Kematian maternal merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus
menjadi perhatian masyarakat dunia. Penyebab terpenting dan yang paling tinggi
adalah  perdarahan. Perdarahan bisa disebabkan karena atonia uteri, retensio
placenta, sisa placenta dan laserasi jalan lahir (perineum, vagina, serviks, robekan
uterus). Laserasi perineum dapat terjadi pada hampir semua persalinan baik
normal maupun dengan tindakan. Janin  besar dan kepala janin besar merupakan
salah satu faktor penyebab laserasi perineum. Laserasi perineum bisa
menyebabkan perdarahan yang cukup banyak jika tidak segera ditangani.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara berat badan
bayi lahir dengan derajat laserasi perineum di Puskesmas Mergangsan tahun 2009.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi dengan
pengambilan data sekunder yang berasal dari catatan medik pasien yang bersalin
di Puskesmas Mergangsan periode Januari sampai Juni 2009. Rancangan
penelitian menggunakan studi cross sectional. Populasi yang digunakan adalah
seluruh ibu bersalin yang melahirkan di Puskesmas Mergangsan periode Januari
sampai Juni 2009 yang berjumlah 371 orang. Sedangkan sampel yang digunakan
sebesar 213 orang yang telah sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik sampling yang
digunakan adalah sampling jenuh dengan batasan waktu penelitian yaitu 01
Januari sampai 30 Juni 2009. Untuk analisis data menggunakan rumus Kendal tau,
sedangkan untuk uji korelasi menggunakan rumus Z.
Hasil analisis statistik menggunakan uji Kendal Tau  diperoleh nilai tau
0,211, p valliu 0,002 dan Z hitung sebesar 5. Nilai Z hitung (5) > Z table (1,69)
yang menggunakan skala 5 %. Hal ini berarti Ha diterima. Hasil tersebut
menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara berat badan bayi lahir
dengan derajat laserasi perineum.
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